



















































Headline Rentas tasik 3 jam bantu Orang Asli
MediaTitle Harian Metro
Date 27 Jan 2015 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 481 cm²
AdValue RM 18,581 PR Value RM 55,743
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